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Spektrofotomer adalah suatu instrument untuk mengukur transmitans atau absorban suatu 
sampel sebagai fungsi panjang gelombang dan pengukuran terhadap sederetan sampel pada suatu 
panjang gelombang tertentu. Salah satu prinsip kerja spektrofotometer didasarkan pada fenomena 
penyerapan sinar oleh spesi kimia tertentu di daerah ultra violet dan sinar tampak (visible).Bahan 
baku yang digunakan pada praktikum ini adalah daun pepaya. Daun pepaya merupakan bagian daun 
dari pohon pepaya yang memiliki kadar asam amino yang cukup tinggi. Asam amino merupakan 
salah satu dari 20 jenis monomer yang paling umum digunakan dalam pembentukan protein. Salah 
satu fungsi asam amino adalah membantu meningkatkan proses detoksifikasi amonia oleh hati. Asam 
amino dapat ditemukan pada buah, sayur dan daging. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan 5 
variabel yaitu dengan perbandingan ektrak dengan pelarut 10:1, variable konsentrasi larutan standar 
10-30 ppm dan panjang gelombang 400-420 nm. Menghasilkan kadar asam amino optimum adalah 
pada konsentrasi 15 dengan panjang gelombang 420 nm.  
Hal-hal yang mempengaruhi hasil praktikum adalah kebersihan kuvet karena dapat 
menyebabkan kesalahan pada pembacaan absorbansi dan transmitansi. 
 

















 Spectrophotometer is an instrument for measuring the transmittance or absorbance of a 
sample as a function of wavelength and measurement of sample series at a particular wavelength. 
One spectrophotometer working principle is based on the phenomenon of light absorption by specific 
chemical species in the ultra violet and visible light (visible) .This material used raw in this lab is 
papaya. Papaya leaves are the leaves of papaya tree that has the amino acid level is quite high. 
Amino acid is one of the 20 most common types of monomers used in the formation of proteins. One 
function of amino acids is to help improve the process of ammonia detoxification by the liver. Amino 
acids can be found in fruits, vegetables and meat. In this study was observed 5 variables: the ratio of 
solvent extract with 10: 1, variable concentrations of 10-30 ppm standard solution and the 
wavelengths of 400-420 nm. Generate optimum levels of the amino acid is at a concentration of 15 
with a wavelength of 420 nm. 
 The things that affect the results of the lab is the cleanliness of the cuvette as it can cause 
errors in the reading of absorbance and transmittance. 
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